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Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan adanya permasalahan untuk 
mengetahui hubungan yang ada atau yang diperkirakan ada antara variabel-variabel 
yang hendak diteliti. Regresi merupakan metode yang tepat untuk mengetahui hubungan 
tersebut. Namun jika variabel tersebut berupa skala nominal atau ordinal, maka metode 
yang lebih tepat untuk digunakan adalah regresi logistik. Regresi logistik multinomial 
atau disebut juga model logit polytomous adalah model regresi yang digunakan untuk 
menyelesaikan permasalahan regresi dengan variabel berupa data kualitatif berbentuk 
multinomial (lebih dari dua kategori). 
Salah satu penggunaan regresi logistik multinomial adalah dalam bidang 
kesehatan yaitu untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap status gizi anak. 
Penulis mengambil beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap status gizi anak 
yaitu umur, jenis kelamin, status keluarga, dan tinggi badan yang merupakan salah satu 
indeks antropometri pengukuran pertumbuhan anak. Sementara status gizi pada anak 
terdiri dari gizi lebih, normal, kurang, dan sangat kurang. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi status gizi anak di Kelurahan Karang 
Kitri, Bekasi Timur, dan mencari peluang seorang anak untuk mengalami status-status 
gizi tersebut. Dengan didapat koefisien parameter dari setiap variabel maka dapat dicari 
peluang untuk mengalami status-status gizi anak. 
Penelitian ini mengambil populasi 3660 anak berusia 0 sampai 60 bulan di 
Kelurahan Karang Kitri sampai dengan bulan Agustus 2011. Metode yang digunakan 
adalah regresi logistik multinomial berbasiskan komputer. Dengan menggunakan status 
normal sebagai baseline, hasil penelitian menunjukkan untuk status gizi lebih dan 
kurang faktor yang berpengaruh adalah umur, status keluarga, dan tinggi badan. 
Sementara untuk status gizi sangat kurang faktor yang berpengaruh adalah umur dan 
tinggi badan.  
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